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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh variabel independen seperti  
PDRB per kapita, variabel nilai tukar (kurs), dan variabel tingkat suku bunga terhadap 
permintaan KPR bersubsidi (FLPP) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang 
Solo.  
Penelitian ini menggunakan data runtun waktu (time series) dengan periode tahun 
1991 – 2011 yang mana data tersebut bersifat data sekunder. Data tersebut bersumber dari 
BTN Cabang Solo, website Bank Indonesia dan BPS Kota Surakarta. Penelitian ini 
menggunakan  analisis regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu PDRB per 
kapita dan suku bunga mempengaruhi secara signifikan terhadap permintaan kredit subsidi 
BTN Cabang Solo. Sedangkan variabel nilai tukar (kurs) tidak mempengaruhi secara 
signifikan terhadap permintaan kredit subsidi BTN Cabang Solo. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran dapat diajukan antara lain : bank 
lebih selektif dalam pemberian kredit, dan masyarakat hendaknya lebih bijaksana dalam 
menggunakan pendapatannya untuk kredit. 
 
Kata Kunci : permintaan KPR BTN, PDRB per kapita, nilai tukar (kurs), suku bunga, 
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 “Dan  bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah 
diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan 
diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balsan kepadanya 
dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada 
Tuhanmulah kesudahannya (segala sesuatu) dan sesungguhnya 
Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis” (Q.S An-
Najm : 39-43) 
 
 Ketika terjadi sebuah masalah lebih baik segera memperbaikinya dengan 
mencari solusi bersama daripada saling menyalahkan. 
 
 Dalam setiap kisah sukses, anda akan menemukan seseorang yang telah 
mengambil keputusan dengan berani. 
 
 Bersyukurlah jika kamu sudah di titik terendah dalam 
hidup, karena tidak ada pilihan lain selain menuju titik 





















































Karya kecilku ini ku persembahkan untuk : 
 Orang tua ku, bapak dan ibu tercinta. 
 Kakak-kakak dan semua keponakan ku tersayang 
 Sahabat “rumpik” dan semua teman EP’09 
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